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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В економічній літературі зустрічається велика кількість 
понять, тим або іншим способом пов'язаних з розвитком 
підприємства й різних сторін цього процесу. Так, оскільки 
розвиток розглядається у зв'язку із завжди супутніми йому 
перетвореннями організації системи, можна виділити прогрес, як 
окремий випадок цих перетворень. Тісно примикає до розвитку 
поняття інтенсифікації, що А.Д. Урсул [1] визначає як особливу 
форму розвитку виробничої або іншої соціальної діяльності, де 
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ефективність зростає завдяки переважно якісним факторам, що 
свідчить про інтенсивний розвиток. Збільшення кількісних 
характеристик свідчить про екстенсивний шлях розвитку [2]. 
Будь-яке ускладнення системи може мати дві основні кількісні 
характеристики – або зростання суми її елементів, або зменшення 
їхнього числа. Доцільність того й іншого оцінюється з погляду 
забезпечення розвитку й найкращої адаптованості системи. Крім 
цього, ряд авторів виділяє ринковий і організаційний розвиток. 
А.Э. Воронкова [3, с.111], розглядаючи модернізацію як 
процес відновлення всіх сторін діяльності промислового 
підприємства, що забезпечує підвищення його 
конкурентоздатності на основі використання наявних 
можливостей, також зв'язує її з розвитком, оскільки процес 
модернізації являє собою внесення змін у виробництво на підставі 
реорганізації елементів, що забезпечують конкурентоспроможний 
потенціал. У той же час термін «технічний розвиток» досить 
широко використовується в літературі. Загальновизнана думка, 
відповідно до якої технічний розвиток являє собою багатогранний 
процес перманентного й необоротного вдосконалювання всіх  
складових техніки: машин, устаткування й інших компонентів 
засобів виробництва, технологічних процесів, способів і методів 
організації виробництва. Стверджується також, що технічний 
розвиток – об'єктивна економічна категорія й здійснення цього 
процесу повинне відбуватися поза залежністю від стану 
зовнішнього середовища, існування тієї або іншої економічної 
формації, характеру економічних взаємин між суб'єктами ринку й 
та ін. [4, с.12]. 
Технічний розвиток відбувається нелінійним образом. Він 
може бути описане за допомогою S-кривих розвитку технологій й 
технологічних розривів (рис. 1). На першому етапі зародження 
технології (ембріональна технологія) інвестиції не приводять до 
росту ефективності. Потім наступає другий етап (ключова 
технологія) різкого росту, коли результат стрімко наростає 
(кількісні зміни). На завершальному етапі (класична технологія) 
вкладення приносять мінімальну віддачу. Далі наступає період 
технологічного розриву, відбувається перехід до принципово нової 
технології. На цьому етапі початковий відрізок нової кривої за 
часом збігається з кінцевим відрізком старої. 
Разом з тим, у процес технічного розвитку варто включати 
поряд з удосконалюванням техніки, технології й організації 
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виробництва також процеси вдосконалювання систем оплати 
праці, розвитку соціальної сфери. 
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Рис. 1. S-криві розвитку технологій 
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